






















































































































































































競技名 1998年 2003年 2008年 1998年－2008年 増減率（％）
男
子
軟式野球 8,956 9,007 8,978 0.2
バスケットボール 7,597 7,444 7,255 △4.5
卓球 7,365 7,312 7,052 △4.2 
サッカー 7,065 6,969 6,980 △1.2
陸上競技 7,177 6,301 6,301 △12.2
女
子
バレーボール 9,315 8,770 8,770 △5.9
ソフトテニス 7,790 7,336 7,336 △5.8
バスケットボール 7,555 7,495 7,495 △0.8
陸上競技 6,950 6,176 6,176 △11.1

















































2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
総合人間科学部 総合キャリア学部 看護福祉学部 看護学部（２大学） 保健医療学部（２大学）
総合福祉学部 医療保健学部 保健科学部 健康科学部 こども心理学部
人間学部（２大学） ソ シーャルワ クー学部 医療保健学部 薬学部 看護学部（３大学）
保健科学部（２大学） 薬学部（２大学） 健康栄養学部 保健科学部 医療科学部
バイオサイエンス学部 看護学部（２大学） 健康科学部 リハビリテーション学部 観光文化学部
鍼灸学部 社会福祉学部（２大学） リハビリテーション学部 児童保育学部 薬学部
福祉学部 共生科学部 ファッション造形学部 音楽学部 リハビリテ シーョン学部
スポーツ学部 総合芸術学部 日本文化芸術学部 体育学部
現代経営情報学部 国際コミュニケ シーョン学部 次世代教育学部
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